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の発現を抑制し，4-MUは PD1及び PD-L1の発現を増強した。2剤併用治療は 4-MU

























害剤 4-MU がMPM に対して抗腫瘍効果を示すことを明らかにし，MPM の新規治療方法の開
発に寄与するところが大きい。 
  したがって、本論文は博士（ 医学 ）の学位論文として価値あるものと認める。 
なお、本学位授与申請者は、平成２９年２月２４日実施の論文内容とそれに関連した試問を受
け、合格と認められたものである。 
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